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1945 多事之年  
這和《大公報》的元旦社評《今年應為新生之年！》略有相近之意。《大公報》說的「大實話」是
有人不愛聽的，「就全局看來，的確勝利紛紛，但勝利卻不在我們這一角；的確反攻處處，除緬北
與滇西外，而反攻大致也不在我們的戰場。」它歷數中國的軍事失敗、政治腐敗和經濟蕭條，認為
去年的經歷，實在不能不令人愧怵萬分。借　讚許蔣介石「實施憲政」的允諾，社評說，「國家是
大家的，國家屬於人民全體，所以政治建設的根本還得是---伸民權，行民主，任何黨派不得自
私！」  
日本佔領下的上海，《申報》刊登了偽行政院代院長陳公博的元旦致辭《努力三大工作，完成復興
使命》。三大工作是「肅正思想」、「保障治安」、「增加生產」。《申報》也有《元旦獻辭》，
重申偽政府的「革新政治四原則」：一，強力政治，二，專家政治，三親民政治，四，廉潔政治。
上海，重慶，延安，不同陣營都有人在作政治改革的題目，顯示那才是真正的「樞紐」。六十年後
讀來，不留神，會把若干鑿鑿之言當成幽默。  
這是國難中的新年。「蔣委員長對全國傷病官兵特頒元旦慰勞金」，具體數目是：榮(殘)官五百
元，榮(殘)兵二百元，傷官二百元，傷兵一百五元，病官一百元，病兵五十元。從報紙上可見，正
在西南冷雨中苦戰的國軍士兵沒有鞋襪，亟需斗笠。而美軍在菲律賓對日作戰的勝利，竟也讓中國
高官沾沾自喜。廣播電台在播送中華交響樂團專為美國人民演奏的美國著名樂曲---曲譜是由美國副
總統華萊士親手送給中國的。主辦者，中美文協副會長陳立夫致辭說，「我們中美兩國人民就要在
悅耳怡心的音樂聲中，攜手進入勝利的新年」。「我們更可預祝中美兩國軍隊在羅斯福總統和蔣主
席的英明領導下，在軍樂悠揚中，並肩行軍到東京去」。 
 
